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BAD IV 
KESIMPULAN " SARAN 
Keslmpulan 
Dilihat dari kualitas dan kuantitas cara pemerahan menggunakan mesin 
mempunyai beberapa kelebihan. tetapi cara pemerahan menggunakan mesin ini 
tidak efisien bagi para pemilik petemakan jika jumlah sapi kurang daD 10 ekor 
mens tidak menghemat biaya dan tenaga. 
Saran 
Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan di perusahaan ~Su8U Mum." 
ada perbaikan yang mesti dipeIbatikan. yaitu: 
1. 	 adanya recon:ling produksi susu karma daD recording ini dapat dilihat naik­
turunya produksi susu yang didapat dari setiap sapi. Jika diketahui ada 
penurunan produksi susu maka akan Jebih cepat penanggulangannya. 
2. 	 kebersihan kandang dan sapi agar lebih ditingkatkan. 
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